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suunnitelmien mukaan heinäkuun 
viimeisen ja elokuun ensimmäisen 
viikon aikana kesällä 2005 versioon 
2003.1, joka tunnetaan myös nimellä 
Voyager with Unicode. Edelleen on 
tosin olemassa pienen pieni 
mahdollisuus siihen, että päivitystä 
joudutaan lykkäämään. Päivityksen 
edellytyksenä on muutama 
skandinaavisten merkkien näyttöön 
liittyvä ongelma, jotka Voyager-
järjestelmän toimittajan pitää korjata 
ennen uuteen versioon siirtymistä.  
Päivityksen suorittaa järjestelmän 
toimittaja Endeavor, eikä tavalliseen 
tapaan korkeakoulukirjastojen 
palvelimen ylläpitäjä CSC. Normaalista 
poikkeaa myös toimenpiteeseen kuluva aika. Nyt paitsi päivitetään ohjelmistot, 
konvertoidaan tietokannan merkistö ja indeksoidaan kanta uudelleen. 
Erityisesti indeksointi vie aikaa, tietokannan koosta riippuen jopa useamman 
päivän.  
Päivitys tapahtuu viiteen domainiin jaetussa korkeakoulukirjastojen Sanni-
palvelimessa domain kerrallaan. Sannin domain 1, jossa Helsingin yliopiston 
kirjastojen HELKA-tietokanta on yhdessä muiden pääkaupunkiseudun 
korkeakoulujen kirjastojen ja eduskunnan tietokannan kanssa, päivitetään 
jälkimmäisellä viikolla.  
Domain 1:n ja HELKAn osalta päivityskatko alkaa aikataulun mukaan 
maanantaina 1.8.2005 kello 17 ja indeksoinnin pitäisi olla olisi valmis 
perjantai-aamuna 5.8.2005. Vaikka aikataulu pitäisikin, HELKAa ei voida 
vielä tuolloin avata käyttöön. Päivityksen jälkeen on huolehdittava 
WebVoyágen asetustiedostot paikalleen ja muutoinkin tarkistettava 
järjestelmän toiminta. HELKA-palvelut varaa aikaa sunnuntai-iltaan 7.8. 
saakka.  
Palvelimessa päivitys edellyttää Voyagerin alustana toimivan Oracle-
tietokantaohjelmiston päivittämistä nykyisestä versiosta 8i versioon 9i. Marc-
muotoinen data konvertoidaan unicode-merkistöön, muu – esim. 
  
asiakastietueet – jää Latin-1:een.  
Kirjastoissa on vaihdettava kaikki käytettävät virkailijoiden asiakasohjelmat 
(klientit) versioon 2003.1. Ne toimivat vain Windows 2000- tai Windows XP -
käyttöjärjestelmien alla. Viimeistään nyt on siis luovuttava muista Windows-
versioista. Tästähän on kyllä muistutettu jo useamman vuoden ajan. Yliopiston 
standardimikrojen ylläpitojärjestelmässä olevien koneiden klientit päivitetään 
tätä kautta, muuten asia vaatii paikallisen ylläpidon toimia.  
WebVoyáge-käyttöön päivityksen ei sinänsä pitäisi vaikuttaa, kunhan selaimen 
käytettävissä ovat tarvittavat fontit. Tähän asti kuvina näytetyt kyrilliset 
merkitkin voidaan nyt näyttää oikeina kirjaimina.  
Marc-muotoisen datan siirtäminen unicode-merkistöön tuo mahdollisuuden 
tallentaa ja näyttää periaatteessa melkein mitä tahansa kirjoitettua kieltä sen 
omalla merkistöllä. Samalla päästään eroon nykyisestä hankalasta kyrilliikan 
luetteloinnista vanhan VTLS-järjestelmän kautta.  
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